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Pese a esta relevancia, su investigación desde la disciplina de la historia económica es 
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primeros se centran en el siglo :3:, los tres siguientes están entre los siglos :3: y :: y 
los tres últimos se adentran en el análisis del siglo ::.
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archivos y otras fuentes para estudiar la formación de las compañías de seguros constitui-
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el título del libro, Investigaciones históricas sobre el Seguro español, constituyendo un 
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da de fuentes primarias, ya que en función de este mejor conocimiento, las investigaciones 
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levante, es decir, que reconoce cierto papel de la ley como vehículo para la construcción 
de la modernización de las empresas aseguradoras. Para la autora, el momento del naci-
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emparentado con la formación del capital por medio de sociedades anónimas.
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tema pero en la primera mitad del siglo XIX. Destaca que la aparición de sociedades anó-
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genes, que no son otros que las actividades que ya estaban operando tradicionalmente: 
seguros marítimos –la inmensa mayoría, un 80 por ciento aproximadamente– y seguros 
agrarios, que se modernizan con este modelo de organización societaria, pero con un ca-
rácter difuso, entre banca y seguros, ampliándose hacia otras líneas de negocio como los 
seguros para liberarse del servicio militar –seguros de quintos– o seguros en la gestión de 
bienes dotales, en los que existió fuerte pugna con las mutuas, seguidos de los seguros 
de incendios y de vida.
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tan sólo es un inicio de la investigación de estos dos casos empresariales, pues falta ex-
plorar más documentación que posibilite un análisis en profundidad de la organización y 
actividad en el largo plazo de ambas empresas.
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tores, no parece sorprender que su presencia e importancia sean esenciales para compren-
der el proceso de modernización del sector en toda su complejidad. Inicia su aproximación 
al análisis con una introducción teórica sobre la razón de la presencia de multinacionales 
y posteriormente realiza una visión general y breve de la actividad en el mundo para 
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seguros moderna, con la presencia más elevada en el sector de sociedades extranjeras, que 
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relevantes la presencia de las empresas aseguradoras francesas.
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dora fue muy necesaria en una de las principales actividades en el Archipiélago, la mer-
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dad de los corredores de seguros, que, como nos aclara el autor, en última instancia son 
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dora en el Archipiélago advierte que son valores mínimos, pues la fuente utilizada es de 
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ra es sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, destacando las empresas Aurora, la 
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trabajadores en una región muy industrializada. Por último, nos pormenoriza la elevada 
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bierno español para garantizar la progresiva nacionalización del capital en el sector, polí-
tica generalizada en esas fechas para todos los sectores económicos y muy habitual no 
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expropiación realizados por el gobierno español, concluyendo que hubo una fuerte resis-
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evolución del seguro español: las relaciones banca-seguros. Después de introducir la re-
levancia del sector del seguro para las sociedades modernas y sus vinculaciones sobre todo 
comerciales con la banca, explica seguidamente el proceso de regulación que tuvo y tiene 
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guradoras que tuvieron como matriz a un banco español y la relevante participación en el 
seguro de vida de los bancos españoles.
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desde ángulos bien distintos a la realidad de un sector escasamente investigado, pese a 
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asegurador y en fechas recientes este fenómeno se ha producido en el caso español, es 
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